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2TOWN OFFICERS FOR 1914
♦  
Town Clerk, Town Agent,
D. M. SPENCER E. B. NEALLEY
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor.
E. B. NEALLEY LEROY C. COLE
SEARS E. LITTLEFIELD
Treasurer,
C. C. MOODY
Tax Collector, 
IRA G. WHITE
Road Commissioner, 
IRA G. YOUNG
Constables,
IRA G. WHITE LESLIE DOWNES F. W. CARLETON
School Committee,
W. B. BELCHES D. L. DYER FRANK DOWNS
Superintendent of Schools, 
FRED M. NICKERSON
Auditor of Accounts, 
W. S. LITTLEFIELD
Truant Officer,
W. B. LORD 
Health Officers,
H. E. KNEE LAN D FRED W. ELLINGWOOD
Y A. R. FELLOWS
Sealer of Weights and Measures, 
CHARLES BRYER
Fire Wardens,
E. S. YOUNG HENRY ELDRIDGE
TOWN CLERK'S REPORT.
DEATHS REPORTED IN WINTERPORT FOR YEAR 1914
Date of Death Years Month s Days
Jan. 16 James G. Downes................  81 2 19
Feb. 2 Susie C. Hackett ................ .. 65 11 16
Feb. 26 Mary E. Edmonds ............ .. 43 28
Mar. 4 Anna C. Perkins ................ . . . 88 6 13
4 4 5 A. R. Fellows ............... . . . 62 5 28
4 4 30 George L. G ilm an................ . . . 67 1 18
Apr. 30 Mary A. Hayes.................... . . . 79 4 30
May 25 Chandler R. M errill.............. . . 60 2 2
June 23 Irving W. Levansaler.......... . . 36 7
4 4 27 Alice LaGross.......................... . . 58
29 Thomas D. Eaton.................. . . 74 0  3
July 1 Benj R. Nichols .................. . . . 90 8 17
4 4 6 David V. Porter....................... . .  77 o 12
4 4 9 Anna IT. W h ite ...................... .. 79 11
24 Nelson H. Weed..................... . . 60 3 14
25 Laura A. Gilpatrick .............. . . 74 11 4
Aug 8 George IT. Fisher.................... . . 78 16
4 4 20 Julia A. Massure.................... . . 77 6 20
4 4 29 Caroline M. Guiterrez............ . . 62 3 16
Oct. 10 Ellora G. Sprowl.................... . . 65 3 15
c ; 29 Joseph H. Carleton................ . . 67 3 15
Nov. 3 Charles B. E m ery .................. . . 80 1
4 4 4 Mary A. Baker .................... . . 75 2 1
4 4 16 Laura L. Rich.......................... . . 83
4 4 17 Ellen A. Marshall.................... . . 64 10 20
4 4 18 Betsy Colson............................ . .. 76 11 13
4 4 23 LauraS. Colson....................... .. 80
BIRTHS FOR THE YEAR 1914 
Total number of Births, 19.
MARRIAGES RECORDED IN WINTERPORT FOR THE
YEAR 1914.
Jan. 1. Ralph W. Emerson and Evelyn B. Lane, both of
Winterport.
Feb. 22. Everett W. Bartlett and Mary A. Atwood, both of
Winterport. v
4Feb. 27. 
Mar. 15.
Mar 28. 
July 18.v
July 22. 
Aug. 8.
Aug. 25.
Aug. 25.
Sept. 8.
Sept. 10.
Sept. 12.
Sept. 20.
Sept. 20. 
Nov. 4.
Nov. 0.
Dec. 24.
Edmond E. Brown of Bangor and Ava F. Kings­
bury of Winterport.
Earle H. Nealley of Winterport and Eve M. Cook 
of Monroe.
Arthur J. Luce of Newburg and Lucy M. Tasker 
of Winterport.
Charles A. Ellingwood and Mildred Chase both of 
Winterport.
John F. Green and Lida Cole both of Bangor.
Andrew S Biemer of Bangor and Cora D. Donovan 
Massachusetts.
Homer F. Tasker of Winterport and Hazel Fergur- 
son of Monroe.
Willie 0. Lane and Helen M. Cooper both New 
Hampshire.
Herbert W. Ringwall of Bangor and Frances Hazel 
Young of Winterport.
Lemuel B. Jellerson and Sophia B. Chase both of 
Winterport.
Robert L. Treat and Sophia A. Spaulding both of 
Frankfort.
Frederick E. Burns and Mrs. G. M. Wright both 
Winterport.
E. A. Flagg and Justina Lowe both of Wintersort.
Allon E. Young and Elizabeth F. DeBlois both of 
Winterport.
Walter Bickford of Winterport and Linda Hopkins 
of Monroe.
Herbert L. Houston of Brewer and Gladys Lane of 
Winterport.
DOG TAX FOR 1914.
Received on account of Dog Tax 1914
94 dogs licensed at $1.15....................
3 females “  “  5 .1 5 ....................
Town Clerk’s fee, 97 dogs at 15c............
$109 00
0APPROPRIATED BY VOTE OF TOWN 1914
Repairing School Blouses.......................   $350 00
Common Schools.........................................  2,000 00
Free High Schools.....................................  500 00
Text Books.................................................  200 00
Highways and Bridges..............................  2,500 00
School Supplies.........................................  200 00
State Road .................................................  533 00
Support of P o o r .........................................  1,000 00
Salaries..............: .........................................  800 00
Snow Bills...................................................  400 00
Rent on School Room...............................  50 00
Abatement of Taxes.................................. 150 00
Hydrant and Miscellaneous...................... 2,000 00
Salary of Supervisor.................................. 175 00
Memorial D a y ...........................................  50 00
Town Library.............................................  100 00
4{own Clock.................................................  25 00$11,033 00
y
ASSESSORS’ REPORT.
Real Estate, Resident ...........................$390,390 00
Real Estate, Non-Residem.................. 53,915 00
---------------- $444,305 00
Personal Estate, Resident.................... 90,691 00
Personal Estate Non-Resident............  22 00
---------------- 90/713 00
Total Valuation......... ............  $535,018 00
Value of L a n d .......................................  174,945 00
Value of Buildings.................................. 269,360 00
----------------  444,305 00
Number of polls taxed.............................. 430
Number of polls not taxed...................... 66
Total number of polls ............................ 496
Rate of Taxation .0251
Tax on 535,018,00 @  .0251 .................. 13,428,95
Tax on 430 polls @  $3.00 ...................... 1,290 00
14, 718,95
0State T a x .................................................  $2,566 27
County Tax .............................................  1,053 15
Amount raised by vote of town ............ 11,088 00
Overlay.....................................................  11 53 14,718 95
SUPPLEMENTARY TAX.
Real Estate, Resident.......................... $275 00
Real Estate, Non-Resident.................. 1,065 00
Personal Estate Resident..................... 790 00
Total.......................................................................
Tax on $2,130.00 @  .0251 ................. $53 46
Tax on 10 Polls @  $3 00.................... 30 00
$2,130 00 
$83 4 6
SUMMARY OF PERSONAL PROPERTY.
443 Horses and Mules...................... $27,525 00
16 Colts 3 to 4 years old ...................... 813 00
20 2 “  3 “  “  .......................  895 00
15 1 “  2 “  “ ....................... 400 00
4 Oxen...................................................  145 00
513 Cows................................................  11,274 00
124 Cows 3 years old ............................ 1,983 00
117 “  2 “  “ ............................. 2,360 00
173 Yearlings........................................  1,714 00
252 Sheep............................................... 758 00
159 Swine............................................... 1,129 00
Total live stock.................................................. $48,996 00
Logs and Lumber.................... ... .........  4,100 00
25 Shares of bank stock.......................  2,500 00
Vessel property.....................................  2,247 00
Monev at interest..................................  900 00
%/
Stock in trade. ......................................  18,350 00
21 Automobiles ...................................  5,330 00
14 Motor Boats.....................................  1,300 00
Machinery not taxed as real estate. . . 1,940 00
50 Musical Instruments.......................  5,050 00
------------- $41,717 00
ABATEMENTS ON TAXES FOR THE YEAR 1913.
Irving Levansaler paid in Mass........................$3 00
Barney Cole.....................   3 00
7A. J. Cole................................ : .................... 3 00
G. P. Grant.....................................................  1 23
Adelbert Lane.................................................  3 00
Chas. A. Patch...............................................  2 40
Pat Sweeney..................................................... '3  00
Fred H. Young...............................................  3 00
Fred I Jeffries..................................................  3 00
Wilbur Crockett..............................................  3 00
Ed. Havener....................................................  3 00
------  $3063
FOR THE YEAR 1914.
Tim Burke, not here....................................... $3 00
John E. Darling, paid in Mass......................  3 00
Isaiah Downes, notable to pay..................... 5 57
H. E. Davis, not here...................................  3 00
John Gilbert, “  “  ....................................... 3 03
John Lowell, not able to pay......................... 2 51
W.VT. Pendleton, paid in Bangor.................. 3 00
Chal. Price.....................................................  3 00
Hollis Ritchie, paid in Monroe..................... 3 00
Arthur Ripley.................................................  3 00
Cyrus Higgins, paid in Hampden...............  3 00
------  $35 08
DUE ON TAXES OF 1899, 1900 AND 1901 
Recommitted to-Ira G. White for Collection.
- Coburn, W. H .................................................. $5 66
Doty, Roscoe.................................................... 3 10
Edgecomb, A. B .........................  13 66
Larrabee, Byron...............................................11 37
Patterson, Alton.......................................... 2 20
Philbrook, Mrs. Job........................................ 26 30
Simpson, H. D .................................................15 44
Smith, Geo. A .................................................. 12 22
Thomas, Mrs. Jane. . .................................  7 60
Treat, Joshua.....................................   2 59
Young, John B ...............................................  3 00
v
$103 05
8UNPAID TAX 1914
Arey, Henry 
Atwood, Fred 0.
Baker, Mrs. A. J. 
Bickers, Luther F 
Busfield, Gordon 
Bartlett, E. 0.
Bolan, Wilber IT.
Bolan, John W.
Benson, Sylvester 
Bickford, Walter 
Bowden, Ed J. 
Boyington, E. H. 
Carleton, Perey 
Carleton, Will E. 
clark, Arthur B.
Clark, Ed
Clark, Heirs of Stephen 
Clark, Leslie 
Chase, Harold 
Cole, Geo. W.
Cole, Horatio E.. 
Costello, Margaret 
Colson, Oliver W.
Colson, Ernest P. 
Curtis, Ed & Avon 
Crockett, Frank W. - 
Crocker, Charles F. 
Cookson, John 
Danielson, Wilber 
Downes, C. Frank 
Downes, J. K.
Dunton, F. E.
Edmunds, Albert 
Eastman, Frank 
Emerson, Charles e
llingwood, Llewellon 
Furlong, John
Arey, John W.
Baker, Frank E. 
Baker, Carleton C. 
Bartlett Bros.
Bartlett, Chas. E. 
Bartlett, Horner 
Bolan, Walter C.
Bean, W. L.
Brown, Clarence 
Baker, W. E.
Bowd, Ellery 
Carleton, Amos
Chase, Wellington 
Clark, David E.
Clark, Maurice G. 
Clark, Harry 
Clark, Percy 1).
Cole, Barney 
Cole, A. J 
Cooper, J. E.
Colson, Mrs. B. J. 
Colson, Charles A. 
Colson, Manley 
Crockett, Elmer W. 
Crockett, Geo. W. 
Crogan, Walter A. 
Cookson, Wm.
Damon, Ernest 
Dorr, Lindon 
Downes, Frank E 
Durning, W. A. 
Edmonds, Arthur 
Eld ridge, Henry 
Emerson, Ralph 
Fellows, . A. R., Est.. 
Fields, John
9Fields, Leonard B.
Fields, Roy 
Foley, Frank P.
Ford, Fred 
Gardner, Wm. C.
Gorivan, Chas.
Hackett, Heirs of Elijah 11 29
Hardy, Jasper
Hill, Lorenzo D. 
Horigan, Conelius 
Harding, G. W.
Hurd, Ira M.
Hurd, Joseph 
Jepson, Chas. L.
Jewett, Mrs. Abbie S. 
Jones, Chas. E. Estate 
Knox, James 
Keirstead, R. H.
Lane, Ora C.
Larrabee, Mrs. Henry 
Levansaler, Ernest W.
Littlefield, Oscar E. 
Lowe, Chester 
Lewis, William 
Larrabee, John 
Marden, John F.
Massure, N. J. 
McCormack, L. J. 
McDermott, Byron 
McDonough, Mrs. Ellen 
McFarland, Monteith 
Merrill, Harold 
Miles, Chas. P.
Morgan, John Jr.
Neal ley, Fred W.
Neal ley Morton 
Nichols, Paul
Fields, Luther
Flannery, Frank
Ford, Clarence
Foss, Albert W.
Grindle, M. J.
Hackett, Albert L.
Haley, Henry E.
Hardy, Mrs. Rosilla
Hinckley, Everett W.
Holmes, Estate of Chas.
Hoxie, Elmer W.
Hurd, Wellington N.
Jepson, James E.
Jewett, Chas. B.
Jewett, J. W.
Keezer, Charles
Kelley, John W.
Knowles, Roscoe H.
Lane, Silas A.
Larrabee, Byron L.,
Levansaler, R. N. Est.
Littlefield, Marcus
Lowe, Lewis E.
Marden, Daniel & Son
Massure, W. P.
McCormack, Mrs. Ada
McCormack, Wm.
McDermott, Chas.
McDonough, Capt. W.
Merrill, C. R. heirs
.Merrill, Miss Winnie
Morgan, John
Nason, Chas. S.
Neal lev, Fred A.
Nelson, El bridge G.
Nickerson, Lester
Prince, Homer
UNPAID TAX
UNPAID TAX 1914—Continued. 
Page, Ed. B. 60 00 Patch, Chas. A.
Patterson, Spencer 4 88 Pendleton, Win-
Perkins. Dan FT 41 05 Perkins, Wm.
perkins, S. L. 20 53 Plillbrook. Darus
Pay Oscar 8 27 Ryder, Richard H.
Ryder, Richard Estate 9 02 Shaw, Geo. W.
Shields, Thos. O. 81 48 Simpson, F. A.
Sinnott, Chas. T. 33 27 Smith, Frank G.
Smith. Hugh m. 5 02 Smith. Win. F.
Sullivan, Austin B. 1 7G Scribner, Chas. T.
Stanley, Harry 3 ()0 Shorey, Melvin
Staples, Asbury B. 34 50 Skey, Hervy
Stiner, Mrs. Fred 3 77 Treat, Leonard M.
Tripp , Willis P. 15 55 Wellman, Albert
Willman. Albert 10 77 West, Wm.
Whitney, Charles  33 00 Wiley, Mr. and Mrs.
Wilson, Noah Z. 9 64 Wilson, Fannie E.
Winterport, Ferry Co. 41 36 Wadleigh, Leroy
Woodman, Fred D. 11 78 Young, Isaac
Young, John H. 42 71 Young Wm. M.
Young, John B. 3 55 Young, Ed. R.
Young, Geo. 3 uO Young, W D.
NON-RESIDENT.
Blaisdell, Albert P.  53 c arleton. Daniel
Curtis, James Est. 3 14 Dockham, Arthur
Garrity, J. F. 7 53 Haddican, iMarv
Hopkins, Geo. 1 50 Kelley, Patrick
Martin, Mrs. C. C. 40 16 McDowell & Lowe
Morgan, Darby 5 02 Simpson, J. M.
Smith, Ed. Est. Sprout, Henry F.
Twombly, W. B. 1 51 Wheelden, Lewis
Watson, John 5 65 Yoriv, John H.
Hart, David 3 00
SUPPLEMENTARY.
Ryder, Russell 3 00 Clements, Elmer H.
Hackett, L. P. 1 63 Rogers, Elmore
West, Lafayette 2 51 Davis, Melvin
Littlefield, Leroy 3 00
SELECTMEN’S REPORT.
Assets Feb. 18, 1914.
Cash in Treasury.............................
Due from Ira G. White, Collector. 
Due from State damage to sheep. . .
Note taken for old taxes..................
Due from State for Free High School
$256 12 
3,718 88 
5 00 , 20 00
250 00 $4,250 00
Town Orders outstanding................
Leaving Net Assets................
TNCOME FOR THE YEAR.
Taxes Committed................................... $14,718 95
Supplementary......................................  83 46
Interest on taxes of 1913...................... 89 34
~ * V ‘ “  “  "  1914 ...................  81 04
School Fund and Mill Tax.................. 1,409 98
Common School Fund.........................  1,054 09
Free High School.................................  500 00
From State Equalization....................  200 00
State Aid Road Money........................  482 91
Maintenance................................ 186 87
R. R. and Telegraph Tax...................  156 95
Dog Tax Refunded 1913. . ..................  81 19
Received from Licenses granted........  * 10 00
State for Paupers........  17 00
Interest on Notes........  2 36
RecM from Grass on Allen lot............ 75
Town of Monroe, Tuition. 30 60
Sales from Town Farm...............   319 66
RecM from E. M. Hall Est.................  1,000 00
Fred Atwood Est............... 74 00
State for Burial of Soldier 35 00
1,194 01
$3,055 99
$20,534 15
Total Resources $28,590 14
12
PAID OUT DURING YEAR.
For State Tax........................... * . . . . .  . $2,566 27
Common Schools....................................  4,271 97
School House Repairs............................  487 40
Text Books..............................................  / 320 48
Town Officers..........................................  846 49
Town Farm . . . . . .  *...............................  1,241 08
Poor not on farm.......................   190 49
Highway Repairs...................................  2,856 64
Snow Bills for 1913-14..........................  353 50
+ • ■
Abatements............................................  103 39
State Aid Road......................................  1,030 23
State Maintenance.................................  186 71
School Supplies...................................... 126 94
Free High School................................... 990 00
Cutting Bushes....................................... 5 07
Miscellaneous Bills................................ 1,946 59
Note paid Bucksport Bank..................  500 00
---------  18,023 25
Unexpended Balance......... . $5,566 89
ASSETS.
Cash in Treasury.....................................$1,498 87
Due from Ira G . White, Collector........ 5,084 21
Note taken for old taxes........................ 20 00
Due from State, Free High School. . . .  250 00
---------  $6,853 08
Town orders outstanding......................  1,286 19
Leaving unexpended Balance as before $5,566 89/  \
UNSETTLED BILLS.
P. R. Downes Trust Fund..................... $100 00
John Thompson Fund Borrowed.......... 1,000 00
E. M. Hall, Trust Fund........................  1,000 00
Money Borrowel on note at 5 % .......... 3,500 00
County Tax for 1914..............................  1,053 00
13
Outstanding bills (estimated)
Common Schools..................
High School when closed . . .
Leaving excess of debts over unex­
pended balance.. .*.............................  $1,671 -26
ACCOUNT WITH IRA G. WHITE, COLLECTOR.
Due last year on taxes of 1913..............$3,718 88
Committed for 1914........................... . .14, 718 95
Supplementary Tax...............................  83 46
Interest on taxes of 1913....................... 89 34
“  “  “  “  1914....................... 81 04
---------  $18,691 67
Collected and paid Treasurer................ 13,607 46
Balance due.................................
SCHOOL DEPARTMENT.
Unexpended bal. from last year . . . .  $460 85
Amt. voted by town Mar. 16, 1914. y 2,000 00 
State School Fund and Mill Tax. . . . 1,409 98
Common School Fund........................ 1,054 09
Equalization Fund from State.......... 200 00
Orders drawn during year
Unexpended
SCHOOL SUPPLIES.
Amt. voted by town Mar. 16, 1914 c . $200 00
Over drawn last year............................ 41 04
Orders drawn during year................... 126 94
Unexpended ---------
FREE HIGH SCPIOOL.
» *  • * ***
Amt. voted by town last Mar.............  500 00
State aid for 1914.................................  500 00
14
Overdrawn last year................
Orders drawn during year. . . .
Overdrawn....................................
Sc h o o l  h o u s e  r e p a i r s .
Amt. voted by town Mar. 16, 1914.........$350 00
for rent of the inter-
$325 05
TEXT BOOKS.
Amt. voted by town Mar. 16.............. $200 00
Unexpended balance............................ 37 13
To orders drawn...................................
Overdrawn
V
mediate School Room ........
Overdrawn last year............
/
Orders drawn during year .
Overdrawn........................................... $148 77
SCHOOL EXPENSE BY NUMBERS AND DEPARTMENT.
Teaching, Fuel Janitor Conveying, Repairs
1 Carleton
2 North Village 
4 Cove or Lowell
o Ellingwood’s Cor. 
7 White’s Cor.
9 Warden’s Mills
10 Conant’s 
14 Boyd’s Cor.
Intermediate 
16 South Village 
Board of R. Cookson
GENERAL HIGHWAY ACCOUNT.
Amount voted by town, Mar. 16. $2,500 00
Overdrawn last year..............................  $373 18
Orders drawn during year........c .........  2,856 64
------------ $3,229 82
Overdrawn.........................................  $729 82
THE FOLLOWING ORDERS HAVE BEEN DRAWN.
S. D. Perkins $1 75 0. S. Curtis $29 25
C. E. Campbell 4 88 James Foley 3 50
Sumner Greely 2 60 Ira G. Young 8 95
Clarence Brown 8 64 C. S. Curtis 27 00
F. D. Clark 12 36 Richard Colson 1 80
Frank Atwood 44 00 E. W. Bartlett 1 42
Victor Averill 10 50 Isaac Young 3 33
Mike Swift 26 25 F. E. Baker 7 87
Frank Atwood 28 75 F. W. Carleton 104 00
James Bowden 14 00 Wilburt Clark 3 50
Victor Averill 7 00 D. L. Dyer 6 00
Chas. Keezer 15 75 Oscar Littlefield 24 00
G. H. Cole 28 00 Fred A. Young 5 01
Frank Fields 24 50 Milo Fields 17 50
Milo Fields 24 50 Frank Fields 17 50
Amos Carleton 31 50 Ira G. Young 27 50
M. D. Nealey 9 63 Chas. Curtis 98 00
Ginn & Co..........................................
Little, Brown & Co.............................
Silver, Burdett Co................................
Atkinson, Mentzn & Co......... ........... .
American Book Co-.............................
E. E. Babb & Co..................................
D. D. Heath & Co...............................
J. L. Ham met. ...................................
Houghton, Mifflin Co.........................
Allen & Beacon........................ < .
J. H. Cole, trucking............................
E. F. Littlefield est rent Supt. Office
F. W. Nealey $17 50 W. M. Young
W. J. Carleton 100 00 Amos Carleton
S. C. Cole 1 92 F. A. Young
Albert Campbell 46 00 A. -J. Webster
Frank Fields 19 25 Will Clark
miles Fields 19 25 J. r . Fields
Chas. Keezer 18 38 Ira G. Young
W. J. c arleton 64 00 C. A. Campbell
Amos Carleton 00 C. 8. Curtis
J. A. Carleton 136 25 Ira G . Young
C. B. Downes 16 63 Frank Atwood
Ellery Bowden 20 20 W. P. Cole
Elmer Clements l 70 John Philbrook
E. R. Colson
♦
20 00 R. W. Emerson
Abbott Campbell 4 00 8. R. Fields
G. E. Morrill 9 63 J. W. Arey
C. Knowles 1 75 D. L‘ Dyer
Monteith McFarland 3 50 Chas. Keezer
John Furlong 1 75 C. B. Downes
F. D. Clark 23 50 Amos Carleton
J. K. Downes 4 00 8. E. Littlefield
L. C. Cole o 73 Ellery Bowden
Frank Fields 3 50 F. C. Ford
S. B. Fields O 50 C. M. Conant Co.
F. W Carleton 25 25 J. A. Carleton
F.'W. Nealey 8 60 F. F. Fogg-
Ira Hurd 1 10 Frank Kennev
C. A. Hunting 2 50 A. J. Webster
C. B. Jewett 12 95 Chas Keezer
C. S. Curtis O / 12 Fred Clark
C. A. Campbell 50 00 Warren Delano
Frank Atwood 10 50 C. 11. Kimball
West & Fie nent 6 75 A. W. Shaw, 1911
C. B. Downes 12 62 Trans State Lumber
Amos Carleton 2 00 8. L. Perkins
W. A. Orogan 15 16 Frank Atwood
Fred ('ole 24 50 Ira G . Young
W. S. Bean ' 4 00 E. B. Page
17
Fred Clark
C. H. Libby 
G. A. Cole 
Harold Clements 
W. B. Belches 
Hattie Sherman 
N. F. Perry 
Albert Campbell 
Fred Cole 
Chas. Ritchie 
T. H. Sproul 
w  J. Carleton
C. S Curtis 
Herbert Ellingwood 
Calvin Young
C. M. Conant & Co. 
Fred Ellingwood 
Ira G. Young
E. N. Bartlett 
Amos Carleton 
Harold Clements 
M. C. Clark 
Town of Frankfort 
Ira G. Young
B. R. Chandler & Co.
W. S. Grant
\
F. A. Lowe
D. L. Dyer
E. S Hopkins
G. E. Morrill 
G. H. York
C. B. Downes 
J. A. Carleton 
L. C. Cole
C. C. Clements 
Thomas Carew 
F. W. Carleton 
Percival Smith 
Fred A. Young 
Enos Flagg 
Ellery Bowden 
W. S. Clark
D. H. Perkins 
S. Benson 
Chas. Porter
A. E. Campbell 
W. A. Durning 
Ira G. Young 
S. 0. Patterson
L. D. Hill
W. S. Littlefield 
J. H. Young 
C. E. Campbell 
J. Fields 
Geo. Massure 
C. A. McKenney
M. T. Shorey 
Mike Swift 
Chas. Keezer 
Homer Tasker 
Ira G. Young,
E. N. Bartlett
1 8
 STATE AID ROAD.
Amt. voted by town Mar. 16,..................$533 00
received from State...........................  482 91
Overdrawn last year. 
Orders drawn............
Bert Keezer 
Frank Fields 
Milo Fields
F. A. Young 
John Furlong 
Stephen Perkins 
Chas. Keezer 
Amos Carleton 
W. J. Carleton 
W. J. Carleton
G. H. Cole
C. B. Downes 
Roy Fields
E. S. Cole 
J A. Carleton 
Chas. Keezer 
Fred Cole
Mike Swift
• •
Fred Ford 
C. M Conant Co. 
Ira G. Young 
Chas. Keezer 
Frank Atwood 
Albert Campbell 
Frank Atwood
F. W. Carleton 
Fred Ellingwood 
Chas. Keezer 
Clarence Brown 
J A. Carleton 
F. \V. Carleton 
Ira G. Young 
C. A. McKenny 
W. J. Carleton 
E. C. Bartlett 
Fred Nealey
STATE ROAD MAINTENANCE ACCT.
Raised by vote of town Mar. 16, 1914. $180 00
THE FOLLOWING ORDERS HAVE BEEN DRAWN.
C. B. Downes $3 50 E. B. Page $16 16
Chas. Keezer 3 50 C. S. Curtis 7 31
G. H. Cole 3 50 Sumner Greeley 14 90
Amos Carleton 3 50 F. A. Young ' 21 75
W. J. Carleton 8 00 Chas. Keezer 5 25
ii. H
19
C. S. Curtis $4 50 E. B. Page $4 92
E. B. Page 4 92 C. B. Downes 5 25
A. E. Campbell 10 00 Ira G. Young 13 75
F. W. Carleton 8 00 F. W. Carle ton 20 00
C. A- Carleton 8 00 J. A. Carleton 8 00
$186 71
We would say this labor is done under the direction of the 
State and they have paid bills in addition to t his account to the 
amount of $256.67
SNOW BILLS.
Raised by vote of town March 16, 1914 $400 00
Unexpended last year 45 64 445 64
Orders drawn for year 1913-14 353 50
Unexpended...................... 92 14
THE FOLLOWING ORDERS HAVE BEEN DRAWN.
David Hart 2 53 C. B. Jewett 6 45
T. D. Downes * 3 15 Isaac Young 2 50
C. O. Whitney 3 85 E. N. Bartlett 5 50
E. L. Clements 15 36 W. L. Bean 3 75
S. L. Perkins 8 00 F. E. Baker 10 27
R. A. Perkins 1 75 Charles Danielson 4 00
W. S. Clark 2 63 C. E. Bartlett 4 30
George Shaw 2 45 Charles Bartlett 69
George W. Norris 1 22 Lewis Ellingwood 1 75
Ed. Fields 3 60 Morton Neal ley 80
F. D. Clark 15 64 D. L. Dyer 4 00
A. B. Clark 2 47 Harold Clements 5 65
E. R. Colson 11 44 W. D. Young 8 00
T. A. Ritchie 9 52 R. F. Cole 2 05
I. J. Perkins 67 L. B. Fields 7 27
E. L. Clements 2 24 Marcus Littlefield ■ 10 00
J. W. Arev 2 00 Percival Smith 3 33
R. L. Clements ' 10 16 H. E. Perkins 5 32
Warren Delano 1 00 D. H. Perkins 10 46
S. E. Littlefield 2 80 M. R. Baker 3 90
T. O. Shields 2 21 L. D. Hill 8 08
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W. X. McFarland 35 Geo. W. Knowles
B. L. Larrabee
c
1 06 Russell Nickerson
G. E. Morrill 3 33 Charles T. Sinnott
S. J. Fish 2 53 A. J. Edmonds
Arthur Edmonds 2 92 G. PI. York
Fred Clark 2 27 A. R. Wellman
C. H. Libby 70 L. C. Butterfield
Fred Ellingwood 3 15 M. C. Smith
Fred Clark 4 29 G. H. Dunton
Fred Ellingwood 12 12 G. H. York
E. N. Bartlett O 00 PI. A. Smith
Harold Clements 6 10 C. C. Clements
Total
CUTTING BUSHES.
Unexpended Balance from last year..........
BILLS PAID.
1. J. Perkins........ 4 20
G. H. York..........
Unexpended .....................
SUPPORT OF POOR.
Amount raised by town March 16, 1914 1,000 00
Sales from farm....................................
Balance overdrawn last year................
Orders drawn for fa rm ........................
poor not on farm.. .
's
Overdrawn..................................
EXPENSES FOR FARM.
E. P. Goodrich medical attendance State pauper
(see Treasurers’ Report)............  9 00
Children’s Heart Work Society of Portland 
' for Vinal Children........................... 100 00
E. B. Nealley expense to Portland with Vi­
nal children................................................. $13 90
. r ■ . >.
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H. J. Ide, salary and money paid out........  $69 00
Girls’ Home of Belfast for Vinal children. 100 00
F. E. Learned, smith work.........................  13 15
J. K. Downes, two pigs................................. 8 00
R. S. Perkins, fish..................... ...................  9 83
F. F. Perkins, ice........................................... 5 63
H. J. Ide, salary and money paid out........ 75 39
A. P. Perkins, supplies........ ........................  162 11
C. F. Ellingwood, wheel barrow.................. 2 85
J. S. Cyr, grain............................. _ ........ . 60 50
F. C. Atwood, medicine................................ 1 55
Lizzie Perkins, berries...................................  2 40
H. J. Ide, salary and money paid out .25. . 75 25
E. B. Nealley, fertilizer. ..............................  66 50
A. W. Shaw, supplies...................................  45 43
R. S. Perkins, fish.........................................  5 58
Fred Ellingwood, butchering.  2 80
Chas. Porter, planting potatoes...................  1 00
A. P. Perkins, supplies.................................. I l l  86
L. M. Wharff, dry goods...............................  7 70
N. E. Graves, hat for Vinal girl................... 2 00
S. D. Perkins, labor. . . ............................... GO
H. J. Ide, salary. . . .......................................  75 00
R S. Perkins, fish..................................... .. 2 57
A. W. Shaw, supplies.................................... 7 08
J. S. Cyr, grain.................................-.............  64 10
E. S. Young, repairs.....................................  4 45
Page & Bryer, supplies.................................. 5 34
F. W. Llaley, hardware................................. 12 90
F. F. Perkins, ice ........................................  4 50
A. P. Perkins, supplies.................................. 37 10
L. M. Wharff, dry goods ............................. 55
Isaac Rankin, supplies..................................  1 52
E. S. Hopkins, hardware.............................. 3 43
G. H. Dunton, Hearse for B. A. V inal.. . .  5 00
F . E. Learned, smith work.........................  7 95
C. C< Moody, dry goods.......................... 43 96
C. R. Hill, supplies.......................................  10 58
---------  $1,241 08
Error: “ Sales From Farm,$1,319.66”  p. 20, should be $319766
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‘There are now on the Farm, John Foley, Edgar Downes, 
Lina Hall, Elizabeth Vinal and Henry M. Hurd.
ORDERS DRAWN FOR POOR NOT ON FARM. -
City of Bangor, supplies for Horace Vinal..................... $29 07
Mrs. E. C. Bartlett, care of V. Porter............................ 25 00
Hilman Smith, sawing wood for Olive Newcomb........ 2 00
Mrs. E. C. Bartlett, care of V. Porter................... 6 00
J. C. Lamb, digging grave for V. Porter...............  5 00
F. W. Haley, casket for V. Porter.................................  40 00
J. H Cole, trucking for Mrs. Wilson and O. Newcomb 2 55
E. R. Mansfield, medical attendance for Mrs. Wilson. 10 00
E. R. Mansfield, “  “  “  Miss Newcomb 3 00
Page and Bryer, supplies fur Miss Newcomb. . . ............  43 80
A. R. Fellows, medical attendance for Mrs. Wilson. . . 1 00
C. A. McKenney, coal for Mrs. Wilson..................  3 63
B. R. Chandler & Co. “  “  “  .................. 7 50
B. R. Chandler & Co. “  ‘ ‘ Miss Newcomb .......... 5 56
Isaac Rankin, supplies for Henry Hurd......................... 6 38
Total......................................................................  $190 49
SALES FROM FARM.
Cream............................................................. $185 77
Egffs............................................................... 24 87
Potatoes......................................................... 30 40
Veal and Pork................................-........... 61 40
Miscellaneous...............................................  16 22
$319 66
STOCK, PRODUCE AND TOOLS AT TOWN FARM FEB.
18, 1915.
1 Horse..................
4 Cows....................
1 Three year heifer
12 Tons of hay............
1 Ton of Straw............
Fertilizer, 800 lbs. . .  . 
Long and short lumber 
8 cords dry wood........
$35 00 
220 00 
45 00 
35 00 
12 0  00 
6 50 
15 50 
20 00 
48 00
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20 Cords green wood........
1 Mowing machine............
1 Horse rake.....................
1 Farm wagon..........
1 Horse hoe........................
1 Sled................... .........
1 Pung...............................
1 Hay rack.........................
1 Wheel harrow..................
Double Harnesses.......... . .
Plow...................................
32 Hens........ ......................
Tackle and fall..................
Robe...................................
8 Potato crates....................
6 Cream cans......................
6 Cream setters..................
1 Cream Tank..............
Sundry farm tools..............
Drill steel............................
70 Bu. of potatoes..............
Beans........................
30 ‘  Oats........................
30 gal Vinegar. ..................
126 Lbs Pork.....................
Fresh meats.........................
2 Bbls. flour........................
177 Lbs. Sugar. ..................
8 Lbs Butter........................
Groceries and provisions..
Dry Peas.............................
100 Lbs. Bran....................
18 Tons of Ice.....................
Medicine...............................
Furniture, Bedding, etc. 
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SALARIES.
Balance from last year . . . 
By vote of town.................
Raised for salary of Supt. of Schools. 
AMOUNTS PAID.
F. M. Nickerson, Supt. of Schools........
E. B. Nealley 1st Selectman..............
L. 0. Cole 2nd  .............
S. E. Littlefield 3rd  ..............
C. C. Moody, Treasurer..........................
Ira G. White, Collector and Constable. 
Ira G. Young, Election Clerk.................
F. W. Carleton, Ballot  .................
G. H. Dunton,  .................
Unexpended......................................
ABATEMENTS.
By vote of town........................................
Unexpended balance last year................
Orders drawn during year........................
Unexpended
DISCOUNTS AND INTEREST.
Unexpended balance.............................. $1,257 97
[nt. ree’d on taxes of 1913................89 34
“  “  “  \‘ 1914.................... 81 04
COUNTY.
Due on County tax for 1914..................
- - STATE.
Due from State, Free High School. . . .
INTEREST BEARING DEBT.
Balance due................................... ............
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MISCELLANEOUS TOWN CHARGES.
Unexpended bal. from last year..........
Raised for Hydrant rental etc..............
Memorial Day......................
Supplementary Tax in 1914..................
Overlay............................. t ....................
Dog Tax returned...................................
R. R and Telegraph Tax.....................
From State for damage to sheep 1913.
License Fees received..............................
- Grass on Allen lot..................................
Burial of Soldier.....................................
---------  $5,713 51
THE FOLLOWING BILLS HAVE BEEN PAID. 
Winter port Water Co., Hydrant Rental $1,000 00
additional “  129 27
D. M. Spencer, Memorial Day................ 50 00
E. S. Hopkins, winding town clock 25 00
Free Library Ass’n ................................  100 00
Int. on J. Thompson Fd. 40 00
E. F. Littlefield Est., rent of office. . . .  15 00
C. C. Moody, interest on loa n s ..........  62 50
Isaac Rankin, interest on loans............  50 00
Wm. II. Baker care P. R. Downs lot 2 00
C. R. Lougee, printing reports etc.......  47 85
Loring, Short & Harmon town books.. 12 54
Burial of Soldier...................................... 35 00
David Hart, gathering brown tail moths 8 70
S. D. Perkins, “  “  “  “  3 50
Ernest Damon, “  “  “  15 00
James Bowden, “  “  “  3 00
C. Knowles, “  “  “  6 82
E. B. Nealley, “  “  “  “  2 65
Newell White, Road Com. book............. 1 75
T. H. Sproul, postage for reports.......... 7 78
T. H. Sproul, “  “  tax cards . . . .  10 26
T. H. Sproul, “  “  moth notices. 3 12
E. F. Dillingham, voting lists...............  1 25
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Ellery Bowden, rent of Union hall, 2yrs
legal services on Indict­
ed roads..........................................
T. H. Sproul, wood for selectmen’s office 
J. H. Cole, Police July 4th....................
C. S. Curtis, “    ..............
D. M. Spencer, Recording births, deaths
and marriages...................................
A. J. Lockhart, Rep. Marriages............
E. P. Goodrich,  Births and Deaths
E. R. Mansfield,  
Wm. Ellingwood, 
PI. E. Kneeland, Board of Health........
C. C. Moody, postage..............................
E. B. Nealley,  and office supplies
unexpended Balance
ESTIMATES FOR APPROPRIATIONS.
Common Schoo ls ..................................
Free High School.................................
School House Repairs..........................
School Supplies and Miscellaneous. . .
Text Books.............................................
Highways.............................................
Snow Bills.............................................
State Road.............................................
Support of Poor....................................
Salaries.................................................
Abatements...........................................
Salary of Supt. of Schools...................
Miscellaneous Hydrant Rental............
State Maintenance Road......................
E. B. Nealley,  Selectmen 
L. C. Cole,  of 
S. E. Littlefield.  Winterport.
t r e a s u r e r 's  r e p o r t
C. C. MOODY, TREASURER, IN ACCOUNT WITH THE
TOWN OF WINTERPORT.
D r ,
To Rec’d from D. M. Spencer, Treas.......................
Ira G . White, Coll.......................................
H. J. Ide, Supt............................................
E. M. Hall, Est...........................................
State Treas. Dog Tax refunded..................
Soldier’s Burial......................
Damage to Sheep...................
Support of Poor.....................
D. M. Spencer, Clerk, Dog Tax.................
State Treas. for Free Library.....................
M. McAuliffe, License.................................
Catherine O’Hearn, Grass on Allen Lot. .
Town of Monroe, Tuition............................
State Treas., State Pensions.......................
Equalization Fund................
Free High School...................
Chester Curtis, License................................
W. A. Cowan, Int. Coll, on Larrabee note
Fred Atwood Est..........................................
State Treas. State Road...............................
Highway..................................
R. R. and Tel. Tax......................
School Fund and Mill Tax.  
Schools...........................
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9
1
C. C. MOODY, TREASURER, IN ACCOUNT WITH THE
TOWN OF WINTERPORT. 
v Cr .
By Paid Note to Bucksport Bank..............................  $500 00
Dog Tax 1914.........................................................  109 00
State Pensions.................   432 00
Free Library...........................................................  10 00
Orders......................................................................  14,864 80
State Tax.................................................................  2,566 27
On County Tax....................................................... 500 00
Bal. cash on hand..................................................  998 87* *
$19,980 94
I hereby certify that I have examined the accounts of the 
Selectmen and Treasurer of our town for the year 1914-15, 
and find them correct with vouchers on file for all orders drawn
W. S. Littlefield, Auditor.
% , . ,
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Superintendent's Report
To the Superintending School Committee and the Citizens 
of Winterport: —
I submit my report as superintendent of schools for the year
1914-15.
rt is with pleasure that I speak of the schools for the past 
year. They have been very profitable and all school associa­
tions have been very pleasant.'
The teachers have tried to do excellent work and the citizens 
have seemed to appreciate their efforts
We have maintained eleven schools besides the High school. 
The length of the school year is to be 165 days. The average 
length for the State, from the last State report, was 164 days. 
The town in our. County which has the longest school year is 
Br x>ks with 185 days. (1918 Report)
The purposes for which money has been expended have been 
carefully considered oy the school hoard before expenditure, 
and all hills have been carefully examined and approved by the 
board before orders have been drawn for their payment.
ATTENDANCE.
The number of different scholars attending school duiing the 
year is 246 with a percentage (f average attendance ot .74. 
This is much lower than it should be, much lower than it need 
to he, and much lower than it would he if proper application 
of the value of school days was shown by all parents and guard­
ians. Parents, why do you not wake up to the fact that the 
future character and general welfare of your children are being 
influenced very largely by their attitude toward their school life 
and their school duties? Their school work is a business and 
should be treated by them as such. If they are allowed to treat 
it with carelessness and indifference it has a tendency toward 
forming habits of carelessness and indifference which will be
t
felt by any business into which they may enter in later life.
Habit is a cable. We weave a thread of it everv dav untilt  V. • v . . .  *
at last it becomes so strong we cannot break it.;?
The Catholics say if they can have charge of a child until lie 
is nine years of age he will always he a Catholic. Ii this he
true, then the first part of a child’s life is of more importance 
as a period for the formation of character and the fixing of 
principles than any other part of it.
CONVEYANCE.
Conveyance has been provided as has been done heretofore. 
Thirty nine children have been conveyed, five teams being fur­
nished by the school hoard.
REPAIRS.X
Since my last report one side of each of the village school 
houses has been shingled. At the upper village school the 
chimney has been rebuilt, and minor repairs have been made.
At the lower village school the chimney has been retopped, 
the assistant teacher’s room replastered, book cases have been 
built; a small cupboard for chemicals built, and many minor 
repairs have been made.
At the Longfellow school a new inside door with frame and 
casing have been added also a few minor repairs made.
At the Fisher school and the Conant school the walls and 
woodwork of each room have been painted, the ceiling whit­
ened, and the seats and desks stained or varnished. Minor re­
pairs have also been made.
Only minor repairs have1 been made at the other school..
NOTE “ Minor repairs’ ' include glass, window locks and 
catches, oiling floors, cleaning outhouses, etc.
HIGH SCHOOL,
The high school privilege is the most valuable privilege that 
wc can place at the disposal of a young person.
Here he should learn that all the obstructions in life’s road 
will not be removed, that all hills will not be leveled at his 
bidding, but that he must have the courage of industry to 
meet every opposition, and the trained mind that will be able 
to overcome all obstacles.
Here he should come, each year, to a fuller realization of 
his opportunity for self improvement; he should come to real­
ize that the solving of ihe smaller problems of today means the
solution of the larger problems of tomorrow; that he should
^  » • « “
“ Make haste slowly” ; that much (.1 the world is upside down
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and needs to be put right side up; that to achieve this means 
preparation as well as aim; that preparation takes time, and 
thought, and effort, and that lie can make use of these only by 
applying himself closely to the subjects in hand. But possess­
ing the aim and having acquired the preparation, there is 
scarcely a limit to what he may achieve.
In acquiring the trained mind, he should learn to distin­
guish between the valuable and the invaluable, and not to 
spoil the beauty of the mind by quibling and bickering over 
things that are of no value.
Here he should begin to learn that real life is more than 
eating and drinking, sleeping and waking, playing and work­
ing. Here, if he is going to reach the goal, he should real­
ize that real life is enjoyment through service, service to him­
self, to his fellowmen, and to his Maker.
In losing I wish to express to the school-board, the teachers 
the scholars and the citizens, my appreciation of their kindness 
and co-operation in all school work.
Respectfully,
FREDERICK M. NICKERSON
Superintendent of Schools.
COMMON SCHOOLS.
Town appropriation......................$,2000 00
Balance from 1913-14 .......................... 557 50
Common School Fund................  1,054 09
School and Mill Fund................. 1,409 98
Equalization F u n d .....................  200 00
Tuition from Monroe for Parker children 24 60
Danielson boy 6 00
$5,252 17
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PAID.
Teachers’ wages..................................  $2,964 50
Pupil’s board (Rita Cookson).......... 64 00
Conveyance.........................................  943 14
Fuel, fitting and housing.................. 175 13
Janitors...............................................  259 05
---------  4,405 82
• ✓  '  . .  •
Unexpended $846 35
PAID FOR CONVEYANCE.
E. R. Colson, one week @  $8..................  8 00
E. S. Cole, 27 @  $8.................................. 216 00
L. A. White, 12 weeks @  $7 and
11 weeks @  $9.................................  183 00
David J. Hart 23 weeks @  $4................ 92 00
Fred C. Ford, 23 weeks @  $ 5 .............. 115 00
J. R. Fields, 23 weeks @  $5.................. 115 00
Almira Porter, 37 weeks @  $2 .............. 74 00
C. B. Lowe, one term..............................  10 00
C. A. Curtis, one term............................ 10 ('0
J. A. Holmes, one term............................ 10 00
West & Flemant, repairing wagon.......... 56 14
C. O. Whitney, for wagon.....................  50 00
J. W. Jewett, for p o le .............................. 4 00
---------  $943 14
SCHOLARS BOARD,
Manley McAulifie, for hoarding Rita Cook-
son, 32 weeks...................................... 64 00
PAID FOR FUEL.
T. C. Downs.....................................................  $2 50
C. O. Whitney.................................................. 2 25
Sumner Clark, kindling wood........................  50
Walter E. Clark, fitting and housing............ 2 70
Harry Cundy, “  “  “    10 80
S. L. Perkins, ‘ ‘ “  “    2 25
Isaac Rankin..................................................... 10 00
James A. Carleton .........................................  5 25
Donald Ellingwood, kindling w ood ............  1 00
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Martin V. Delano, fitting and housing.......... $8 50
B. R. Chandler & Co.......................................  15 13
/  i
D. L. Dyer, fitting and housing.................... 4 30
Geo. W. Cole, “  .......................................  4 50
W. P. Cole, “    120
C. G. Hurd, “   120
F. P. Foley, “  ........................................  1 90
Fred Clark, “  ......................................... ■ 2 50
E. A. Flagg, fitting, housing and kindling.. 8 00
W. B. Catlin, fitting and housing................... 1 00
C. A. McKenney...............................................  72 57
A. W. Shaw.......................................................  3 00
F. M. Nickerson................................................ 14 08
-------- $175 13
PAID JANITORS.
Martin V. Delano............................................ $132 00
Walter E. Clark............................................... 11 55
Sumner Clark................................................... 3 50
Norman Cuddy ............................................. 30 00
Wilbert Clark................................................... 15 75
Laurence E. McFarland................................. 3 15
Sumner Clark.................................................  3 50
Almira Porter................................................... 8 50
Tyler Conant....................................................  8 05
Donald Ellingwood.......................................... 8 40
Milton Baker.................................................... 8 05
Norman P. Arey..............................................  17 50
Guy Nealley...................................................... 4 55
Coleman Lord..................................................  4 55
---------  $259 05
TEXT BOOKS.
Appropriation by town....................................$200 00
Balance from 1913-14.....................................  32 00
Available for 1914-15.........................................  $232 00
PAID.
Little, Brown & Co............................................ $5 01
Silver, Burdett & Company............................  74 40
Est. of E. F. Littlefield, rent of office...........  10 00
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D. C. Heath & Co.................................
E. E. Babb & Co..................................
Am.- Book Company............................
Atkinson, Mentzer & Co.....................
Ginn & Company.................................
John H. Cole........................................
Houghton, Miflin & Co.......................
Allyn & Bacon.....................................
Overdrawn.................................
REPAIRS.
Appropriation by town........................
Overdrawn in 1813-14..........................
\  
Amount available for 1914-15
PAID.
Frank C. Downes..................................
C. W. Wiley.........................................
Mrs. Emma Clark................................
Tyle Conant.........................................
G. W. Colson................................
F. E. Downes........................................
W. S. Colson........................................
A. C. Baker................ ...........................
Mrs. C. E. Bowden................................
Arthur C. Perkins................................
E. A. Flagg...........................................
John R. Monroe...................................
G. A. Palmer.......................................
W. P. Dickey & Co................................
Norman P. Arey...................................
Walter E. Clark....................................
W. S. Danielson. , ...............................
Hubert Hall.........................................
John H.,Cole........................................
C. A. McKenney..................................
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D. L. Dyer, material and labor at Long­
fellow school......................................./
Page & Bryer, floor o il...............................
Martin V. Delano, material and labor. . .
Tvler Conant, oil and oiling floor............
Arthur Edmunds, banking, oiling floors 
Frank C. Littlefield, cleaning and oiling
floor.....................................................
Stephen D. Perkins, banking schoolhousc 
Mrs. J. W. Kelley, cleaning school room 
Ida Downes
T. C. Downs, banking Cove scooolhouse
F. E. Downes, labor...............................
W. E. Parker, labor................................
F W. Haley, supplies and labor............
Isaac Rankin, material...........................
S. H. Morgan, material........................
Billings, Chapin Co., paint..................
E. S. Hopkins, material and labor. .
C. R. Hill, sundry supplies................
$14 45 
1 00 
17 40
• 85
7 75
1 00 
2 00 
4 50 
2 00 
2 00
7 62 
6 00
8 59 
20 69 
1 06 
6 00 
6 84
10 15
Overdrawn in 1914-15
443 10 
154 57
288 53
INSURANCE, APPARATUS, APPLIANCES, ETC.
Appropriation by town................................. $200 00
for rent of Int. Schoolroom . 50 00
Received from Louise A Smith.....................  2 45
Fisher School League.......... 6 75
259 20
Overdrawn in 1913-14..............................  35 45
Available for 1914-15............................. ...........  $223 75
PAID.
A. N. Palmer Co................................................ $9 84
J. L. Hammett & Co.........................................  52 86
Howard and Brown.........................................  6 42
E. E. Babb & Co...............................................  17 46
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• 
L. E. Knott Apparatus Co...........................
Gordon Busfield ...............................................
F. M. Nickerson, postage and telephoning. .
Loring, Short and Harmon.............................
A. W. Shaw...............................................
D. L. Dyer, water fountain............................
Am. Crayon Co., crayon.................................
Kenneth Farnsworth, cells for battery........
F. W. Haley, chairs........................................
E. S. Hopkins, sundry supplies....................
G. H . Dunton rent of Int. school room
Balance unexpended..........................
HIGH SCHOOL.
Appropriation by twon..............................
Received from State..................................
• . • *>-
Amount overdrawn 1913-14......................
Amount available for 1914-15..................
PAID.
Teachers.....................................................
Janitors.......................................................
Amount overdrawn 1914-15......................
Available for
Common Schools ......................
Text Books ..................................
Repairs.........................................
Insurance, apparatus, aplliances etc.
High School......................................
Total available for school purposes
Paid for
Comman Schools ..........................
Text B ooks................................... .
Repairs.  443 10
Insurance, Apparatus, appliances, etc. 177 16
High School.........................................  1,032 50
---------  6,379 06
Unexpended in all accounts.  356 78
6,735 84
T A B L E  O F  S T A T I S T I C S
Spring Gordon Busfield
Cora A. Jordan B,. Gr.
High Fall Gordon Busfield 17 25 39 2784.5 6
SchT Cora A. Jordan
Winter Gordon Busfield 0 in session
Cora A. Jordan 0
Spring Louise A. Smith 0 17 19 32.26 1613 8
Gram. Fall Louise A. Smith 0 11 19 20. 70 1801 13
Winter Louise A. Smith in session
Spring Harriett Moody 0 15 17.71 885.5 2
Inter- Fall Harriett Moody 0 4 16 18.04 1173 3
mediate Winter Harriett Moody in session
Spring Sadie W. Clark 0 14 17 27.04 1352 2
Upper Fall Sadie W. Clark 0 12 13 22 1454.5 4
Prim. Winter Sadie W. Clark in session
Spring Edith Wingate 0 9 12 18.34 917 5
Lower Fall Edith Wingate 0 9 7 14 919 2
Prim. Winter Edith Wingate in session
Spring Grace Coggins 5 16 9 15.40 770 1
Whittier Fall Susie E. Brown 4 13 7 18 31 1154 1
Winter Susie E. Brown in session
Spring .Josie M. Downs 8 8 8 13.04 652 5
Lowell Fall Josie M. Downs 8 7 7 12.26 797 2
Winter Josie M, Downs in session
Spring Myra Porter 20 11 14 22.12 1106 1
Martin Fall Myra Porter 21 14 13 23.50 1533.5 0
Winter Myra Porter in session
Spring F. C. Littlefield 0
\
8 15 20.10 1106 7
Filing- Kail F. C. Littlefield 0 8 14 19.97 1298.5 4
wood’s Winter F* C. Littlefield « in session
Spring Gertrude Conant 0 8 11 15.90 795 2
Fisher Fall Eva C. Nealley 0 7 10 15.60 1014 3
Winter Blanche Belches in session
Spring Edith R. Grant 0 4 10 12.69 634.5 3
Conant Fall Julia J. Tibbetts
Winter Julia J. Tibbetts in session
Spring Maine A. Whelan 5 
Long- Fall C. Hutchins 
fellow Winter C. Hutchins in session
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W A R R A N T .
F O R  AN N U AL TOW N MEETING.
STATE ©F MAINE
Waldo, S. S.
To Ira G. White, a Constable in the town of Winterport
V
in said County, Greeting: —
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said Town of Winterport,
* 9
qualified by law to vote in town affairs to assemble in Union 
Hall in said town, on Monday, Mar. 8, 1915 at 9:80 o ’clock 
A. M., to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting. 
Arc. 2. To Choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 8. To see if the town will vote to accept the report of 
'Vne Selectment, Assessors and Overseers of the Poor, and Audi-
tor.
Art. 4. To choose three or more Selectmen.
Art. 5*. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of Common Schools, for the Free High 
School, for the Repair of Schoolhbuses, for School Supplies 
and for Fre° Text Books.
Art. 6. To see what sum of money the town will vote to ^  
raise for Rent of Intermediate School-room and the salary 
of Superintendent of Schools.
Art. 7. To see if the town will vote “ yes”  or “ no”  on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State aid, as provided in section 20 of Chapter 130 
of the Public Laws of 1913.
Art. 8. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State Aid 
road, as outlined in the report of the State Highway Commis­
sioner, in addition to the amounts regularly raised for the care 
of ways, highways and bridges; the above amount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of section 19 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Art. 9. To see whether the town will vote to raise money, 
and what sum, ior the maintenance of State and state aid high­
ways during the ensuing year, within the limits of the town, 
under the provision of section 9 and 18, of the Public Laws of 
1913.
Art. 10. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the Repairs of Highways and Bridges and for Clearing 
Snow from Roads during the coming winter.
Art. 11. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the Support of Poor, Salaries of Officers, for Abate­
ments, and for Hydrant Rental and other Miscellaneous Tov n 
Charges.
Art. 12 To see what sums of money the town will vote to 
raise for Memorial Purposes, for Winding Town Clock, and for 
Free Library.
Art. 13. To see how many Road Commissioners the town 
will vote to have.
Art. 14. To see if the town will vote to accept in trust, a 
legacy of Seventy-four Dollars from the Estate of the late Fred 
Atwood, the interest of said amount to be used to buy fruit, and 
confectionery for the poor at the farm.
Art. 15. To fix the rate of discount, if any, for the prompt 
payment of Taxes and the time when said discount shall cease; 
to fix the time when taxes due the town for the year 1915 shall 
become payable and collectable; to determine whether interest 
shall be charged on taxes remaining unpaid after that date and 
the rate of such interest. To see if the town will vote to in­
struct its Collector of taxes for the ensuing year to collect all 
such taxes within one year from the date of their commitment, 
and to instruct its Municipal Officers to require the Collector to 
give a bond for his faithful compliance with the vote under 
this article.
Art. 16. To fix the compensation of the Collector of Taxes 
for the ensuing year.
Art. 17/s To choose a Collector of Taxes.
Art. 18. To choose three or more Assessors of Taxes.
To choose three or more Overseers of Poor.Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.
To choose a Town Treasurer.
To choose a Town Agent. f t /
To choose one or more members of the Supeu^ 
intending Sehool Committee.
Art. 23. To choose an Auditor of Accounts.
Art. 24. To choose one or more Constables.
Art. 25. To choose one or more Fire Wardens.
Art. 26. To choose a Fire Inspector.
Art. 27. To choose one or more Fence Viewers.
Art. 28. To choose one or more Measurers of Wood and
Bark.
.Art. 29. To choose one or more Surveyors of Lumber.
Art. 30. To choose one or more Surveyors of Shingles, 
Clapboards, Hoops and Staves.
Art. 31. To choose one or more Sealers of Leather.
Art. 32. To see if the town will vote to sell the School house
'■ » t
at Oak Point so called.
Art. 33. To see if the town will vote to instruct the Select­
men to pay Mrs. R. IT. Hardy for rocks used in building the 
State Aid Road, to the amount of her tax for 1914.
Art. 34. To see if the town will vote to pay for the water 
used in Street Sprinkler for 1914, and in 1915 if used.
The Selectmen will be in session at their office on Saturday, 
Mar. 6, 1915 at two o ’clock P. M., for the purpose of correct­
ing the list of voters.
Given under our hands at Winterport, this 24th day of Feb­
ruary, A. D. 1915.
E. B. Nealley, 1 Selectmen 
L. C. Cole, > of 
S. E. Littlefield. ) Winterport.
